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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСКОРДОННОЇ 
НЕСПРОМОЖНОСТI СУБ’ЄКТIВ АВIАЦIЙНОЇ ГАЛУЗI 
На сьогоднiшнiй день актуальною є проблема правового 
регулювання транскордонної неспроможностi – банкрутства 
авiацiйних пiдприємств, що обумовлено зростанням 
зовнiшньоекономiчних зв’язкiв суб’єктiв господарювання рiзних 
держав, iнтеграцiйними процесами свiтового та регiонального 
масштабiв. 
Норми внутрiшнього законодавства про банкрутство у кожнiй 
країнi регулюють правовiдносини, що виникають мiж кредиторами i 
боржником, коли останнiй нездатний виконати перед першими свої 
майновi зобов’язання у звичайний спосiб. Юридичний 
iнструментарiй при банкрутствi включає, зокрема, встановлення 
обмеження щодо розпорядження майном боржника, призначення 
арбiтражного керуючого, а у разi визнання особи банкрутом - 
задоволення майнових вимог кредиторiв у встановленiй черговостi 
за рахунок усього майна боржника. 
У комерцiйнiй дiяльностi пiдприємцi та об’єднання їх досить 
часто дiють спiльно у групi компанiй, а кожний учасник, який входить 
у таку групу, виступає як самостiйна юридична особа. Це створює 
певнi проблеми як для учасникiв групи, так i для кредиторiв. Складнi 
юридичнi зв’язки мiж учасниками таких груп утруднюють розгляд 
судами справ про транскордоннi банкрутства. 
Розв’язання вiдповiдної категорiї спорiв зумовлена необхiднiстю 
пошуку адекватного та ефективного способу поєднання 
особливостей процедури вирiшення спору в межах нацiональної 
юрисдикцiї позивача; вiдповiдача чи держави, виконання 
зобов’язань з досягненням своєрiдного iнтересу та встановлення 
справедливостi. Цi проблеми пов’язанi переважно з банкрутством 
транснацiональних корпорацiй, а також неспроможнiстю боржникiв, 
якi мають майновi активи у рiзних країнах або якщо у колi їх 
кредиторiв виявленi особи з держав, iнших, нiж та, в якiй порушена 
справа про неспроможнiсть [2]. 
Розвиток законодавства про неплатоспроможнiсть та 
банкрутство викликав потребу вироблення певних типових правил, 
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необхiдних при вирiшеннi справ про банкрутство мiж 
господарюючими суб’єктами рiзних держав. Таким законодавчим 
актом став прийнятий 30 травня 1997 року типовий закон 
ЮНIСТРАЛ «Про транскордонну неспроможнiсть» та Регламент 
Європейського парламенту про процедури неспроможностi 
№ 1346/2000 вiд 29 травня 2000 р., що регулює вiдносини 
транскордонного банкрутства. При цьому передбачена процедура 
застосовується тiльки до тих боржникiв, основне мiсцезнаходження 
яких знаходиться на територiї ЄС. Регламент передбачає конкретнi 
правила щодо пiдвiдомчостi справ про банкрутство, пiдлягає 
застосуванню права, визнання рiшень iноземних судiв. Крiм того, 
Регламент мiстить правила з координацiї заходiв, якi вживаються 
щодо майна боржника, що знаходиться на територiї iншої держави. 
Регламент регулює питання визнання рiшень iноземного суду. У 
вiдношеннi рiшень судiв тих країн, якi не є членами ЄС, 
застосовується нацiональний закон країни - члена ЄС. 
На пiдставi зазначеного нормативного акту в державах 
Європейського Союзу вирiшується питання, пов’язанi з 
транскордонним банкрутством. 
В Українi таким нормативним актом є Закон України «Про 
вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його 
банкрутом», а саме Роздiл IХ - «Процедури банкрутства, пов’язанi з 
iноземною процедурою банкрутства» 
Передбачено, що положення дев’ятого роздiлу Закону України 
«Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його 
банкрутом» не застосовується до процедури банкрутства банкiв та 
iнших фiнансових установ України. 
Процедури банкрутства, пов’язанi з iноземними провадженнями, 
застосовуються за принципом взаємностi. Вiдповiдно до статтi 119 
Закону України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або 
визнання його банкрутом» - взаємнiсть вважається iснуючою, якщо 
буде встановлено, що мiжнародним договором України, згода на 
обов’язковiсть якого надана Верховною Радою України, 
передбачена можливiсть такого спiвробiтництва iноземної держави 
з Україною. Мiжнароднi аспекти банкрутства не застосовуються 
господарськими судами, якщо їх застосування суперечить 
публiчному порядку, суверенiтету та основними принципами 
законодавства України [1]. 
Отже, можна зробити висновок, що кожна країна прагне до 
якiсного i ефективного врегулювання вiдносин банкрутства в 
авiацiйнiй галузi, метою якого є задоволення iнтересiв як 
кредиторiв, так i боржникiв. В Українi провадження у справах про 
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банкрутство авiацiйного пiдприємства за участю кредиторiв-
нерезидентiв регулюється Законом України «Про вiдновлення 
платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом», якщо 
iнше не передбачено мiжнародними договорами України, згода на 
обов’язковiсть яких надана Верховною Радою України. 
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ПРОБЛЕМА ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ 
У ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ СУБ’ЄКТАМИ 
АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ 
В умовах стрімкого використання різноманітних інформаційно-
телекомунікаційних технологій з’явилось чимало питань щодо 
можливості використання в якості доказів інформації з Інтернету 
або інформації оформленої на електронних носіях суб’єктами 
авіаційної галузі. 
Суб’єктами авіаційної діяльності відповідно до Повітряного 
Кодексу України є фізичні та юридичні особи незалежно від форми 
власності та підпорядкування, які провадять діяльність у галузі 
цивільної авіації [1]. 
Відповідно до ч. 1 ст. 96 ГПК електронними доказами є 
інформація в електронній (цифровій) формі, яка містить дані про 
обставини, що мають значення для справи, зокрема, електронні 
документи (в тому числі текстові документи, графічні зображення, 
плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо), вебсайти (сторінки), 
текстові, мультимедійні та голосові повідомлення, метадані, бази 
даних й інші дані в електронній формі [2]. 
За ч. 1 ст. 5 ЗУ «Про електронні документи та електронний 
документообіг», електронним вважається документ, у якому 
інформація зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи 
